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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Харакісрною  рисою  сучасного с н іт о і*о ї \> розвитку країн < актишкщік 
інгсіраційних процесів у сінті та (.'вроігі ‘«крема. При цьому, навіть. іі країни, 
які не нходяп. до ек.іаду інтеїріїційпих оо'сдиаіп.- неминуче кідчуваїогь на сопі 
їх відчутий мілин. Пріориістністі. сніпроопницгиа України ч Оиронейським 
Соплом та його окремими держачіми-членами нов'я чана ч тим, що мс 
уірунонаиня оуде виніачаїи напрями економічною нроірсеу та політичну 
сітіпільнісіі. и регюиі у ;юиіострокошіі перспективі ('ііромейське іигсіраційне 
оГі'. дішння - це об'еднашія ір\м рочвинуїих країн, які нчагмодіють. горітіоть 
і;і переміщай»!. і* серсдшіі уіруїіунаїїия тоиари, нослуш, фаістри  виробіїиндва 
пі {миГх>чу силу. І (,с ронпирсна ю на вільної торіівлі, яка нрононус гикиІЇ спектр 
мойгігсщії і <• нраіііеіпіям України утке дош ий час.
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21 берсчпя 2 (44  рхжу глави держав іа  уряд ів  Снропейеькоїчі ( 'о к и у  
тії 1 Ірем 'єр-м іи іотр У кра їни  підписали політичні положення У ш л и  про А соц іац ії"  
м іж  (X ' пі У к ра їн ою , і Іідписаиня д ан ою  документа підкреслило с и л ь н у  
підтримку У кра їни  'і боку (X.' у складні часи  3 моменту набуття У к ра їн ою  
печадежпості у 1991 роц і Свропейський С ою ч  та У кра їн а  динам ічно розвивають 
відносини один ч одним. А м б іц ії та У кра їни  щ одо посилення відносин один 
ч одним створили можливість вийти ча меж і сп івпрац і й еяп іути п о с т у п о в о ї  
ек он ом ічн о ї штеї р ац ії та поглиблення пол ітичною  сп івроб ітниц і на 11. о. 11.
( > с н о іл і і  частини У год и  присвячен і ключовим реф орм ам , ек он ом ічном у  
в ідновленню ча чроетапню , а т ак ож  уряд уванню  іа  сскю рал ьн ій  сп івпрац і 
у с(|юра\ енергетики. транспорту, о х о р он и  довкілля. п ром исл овост і, 
соц іал ьн ою  рочнитку і соц іал ьн ого  чахнету, р ів п о сп  прав, чахиету сп ож и вач ів , 
пені і и. молоді та ку;п,ч\ри.
Т ак ож  У год а приділяє о собл иву  увагу ц інностям  і принципам: дем ократ ії 
та верховенству права, повачі до прав людини та часадпичих св обод , належному 
урядуваппю . ринковій економ іц і та чбалапсовапом у розвитку Д окум ент 
передбачає чмщ пеш ія сп івпрац і у чош іішпій  та беш ековій  п о .и іи к ах . а також  
в енергетичній сф е р і. В ін  також  м істить у с о б і п олож ення про глибоку 
та в с с о х о п н у  чопу вільної торгівлі. В они  йдуть набагато далі, н іж  класичні 
угоди про вільну горпнлю . адж е передбачай сь як вчагмне відкриття ринк ів , 
так і стимуляцію  конкурепточдатності та інш і к роки , п отр ібн і ;уія досягнення 
в ід нов ід п осп  стандартам  Г врое ою чу  і торгівлі на ринках  ( X і . (»крім  того, 
в Угод і в ід ображ ен і питання правосуддя, св об од и  і бечпеки, а також  полож ення 
п ро м обільн ість |2. с. 11.
І о н у  чимало чинників, які гальмують проц ес чближопня У кра їни  
ч Є в р оп ою . 1\ усунення вимакн ' п сн ог о  сп івроб ітництва. П ередусім  йдеться 
п ро спсргсіичп\  сф еру . Надійне спсргочабечпечення і д иверсиф ік ац ія  н о с іав ок  
ен ерг он ос іїв  • ■ одним іч пайпагальшших чакдапь н ац іон ал ьної бечпеки У кра їни , 
(водночас ж и ги  во важливе значення для С и роп и  і для У к ра їн сь к о ї д ерж ави  має 
п ідтримання наявних та створення нових т ран с порч них к ори д ор ів . чок}>ема 
у к оптекси  реал ічац ії проекту ( ,'в роач іа іс і.к ог о  н аф т оп е р е р об н ою  кори д ору  
( >кремої уваги п отребує питання ядерної бечпеки. \ ч о м у  числ і проблем и 
Ч орн оби л ьсько ї ДГХ ' іа  в ідпов ідної д оп ом о їн  ч боку ( X'.
Нагальним чалш пам ьея чавдаппя наближення політики У к ра їн и  у е<|>ері 
чай пяю сп  іа  соц іал ьн о ї пол ії ики до стандарт ів  і практики С С  П ідвищ ення 
якост і жпгтя стане найк|хнцим аргументом  правильност і європей ською  вибору , 
чабешечить ш ироку  громадську підтримку ку|юу [іеформ |3 .с . 57б>|
1 іегач ивпо сн ри я і процесу •■вропггсірації соц іал ьно-економ ічна ш дсі алісті. 
У к ра їни . ІІокачпнк В В І І н ад у ш у  насечеппя в кра їнах  < ’в росою чу  в II) 15 р аи к  
виший і с н у ю т ь  чималі складнощ і створення и  удосконалення ф о н д о в о ю  
ринку Ье і нього, оеч в іл ьн ою  ринку к а ш іа ч ж  малой мовірно здійсниш 
п рискорену  модерн ічац ію . І ^ »б .ч ем ою  іалпш аєі ься і « іб с яїсченпя 
н ечалеж носп  суд ово ї п іки в іад и . ію кращ еппя ум ов для п ідприємницької 
д іяльності й інвсс і ні її іі і ю го клімату в державі |4. с  -151.
-| (>
Л ір е с ія .  тиск пі в себ ічн е  переш кодж ання ч боку  Р о си  будучі, головним 
човш пш ім  викликом для європей ської о  курсу  У кра їни . С еред  осн овн и х  
ч овиш іш х переш код  м ож н а  г ш іш ч и ш  внутріш ні проблем и сам ог о  ( X і. 
протид ію  а б о  вичікувальну почиц ію  ч боку  деяких членів ( X ,  щ о  не х оч у іь  
рочривати  св о ї чв'ячки ч Р о с іє ю , а також в ідсутн іс ть єд и н о ї почиції в С в росою ч ; 
щ од о європей ської перспективи У к ра їн и  і розш ирен н я С Х  загалом.
О сн ов н ою  н н у 'ф іиш ьою  проблем ою . яка нереш коджатаме 
єврош  іхлращйиому курсу  У кра їни , експері и вважаючі, насамперед неефек­
тивність системи д ерж авн ою  управління недостач пій рівень компеїепцц 
держелужбонців, на;ім ірпа бюрократіп-пнсть. н ереформ ован іечь  та корум пованість 
системи держ авного управління. Д о  осн овних  проблем внутріш нього характеру 
чакож  вхо;шть: си іу аш я  па Д он бас і (включаючи ак нинішній чбройпий конфлікт, 
так і іром ад ськ і настрої), високий рівень корупц ії в українськом у с у с п і л ь с т в і . 
неефективна політика інформ ування населення п ро < в р о ія іе ір ац н о . відсутність 
консенсусу у політиіці та соц іально-економ ічні проблеми |5. е. 1).
О гж е . для при ск орен н я  н п е їр а ц і ї У к ра їн и  до ( X '  сл ід  чдійспичи такі 
п е р п ю ч е р т ш  чаходи:
- зупинення подальшого соціального рочпіарунання.
-  чабечпеченіія сп равж нього. а не декларованого рочвитку н іднриєм ни ц та: 
виведення ек он ом ік и  ч кричи:
-  вільний д о с т у п  до кредитних. м атеріальних та іш|к>рмаційних р е су р с ів  
ри н к ів  чбуї у  проду кції:
- ефективне втілення законодавства ч питані, боротьби ч шахрайсіном 
та корупцією.
- посилення ф ін ан сов ог о  к ои ц х к ію  ча с ір у к іу р п н м и  <|юндамн іа  ф ондам и  
рочвитку:
ре(|юрма су д ов о їси ст е м и , чахне і прав  н л аси ое іі і<і п рав  людини:
|Х>чробка н о ію ї ч ови н іїн ьоек он ом ічп о ї с ц іа іе п !  ч \'і\іхунаітям 
ночи і інш их та негативних <|хікторж від п и е ір а ц ії У к ра їн и  іИ 'м рон у  |6. с  2-і |
П ечваж аїочи  н а  переиік<>ди. ш іе ір ат и в іп  нсніцеси буду її, відбучип і і с я  б о  
не плькн У к ра їн а  чаціканчепа в ( X .  а і (Х ‘ певнок* м ір о ю  чашкавлепий 
в укра їн ськом у  ринку , але нри ум ові виріш ення проблем и б ід н ост і, яка нині ' 
дуже іх>ет|»ю в У к ра їн і. Д ерж ав і не вистачає и ол п н ч ію  в ідпов ідальної лю дніш , 
яка чна-гься на деталях у і оди . Л ю д ини , яка стане двигуном гиро ін т с іран іН н н х  
р е ф орм , наприклад віце-іі|ЮУі ' ра  ч питань < в р о ін іе ір а ц ії
Для усунення проблем , які е г о я іь  на ш л я х у  У к ра їн и  до Г в р о е о ю п .  уже 
чдійсіноютьея певні ч і і х о д и . З аход ам и  іа к о ї ін д іри м к и  <:
• навчальні нічиїй народних депутатів У к ра їн и  до Європей ського 
1 Іарламенту.
• навчання прац івників  А п арату  В е рх ов н о ї Ради У к ра їн и :
• обм ін  передовим досв ідом  м іж  членами парламентів і прац івниками 
апаратів:
• парламентські к онф еренц ії, сем ін ари  та круглі столи у К и т і а б о  н 
П рю осел і/О грасбурч і:
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•  необхідну техн ічну д опом огу . нарчаментськл и ід ф и м к у  та iiiiim t о |*>д\ 
чаходи щ од о  підвищення ш с і и іу ц ій ім їсп ром ож н ост і:
•  посилення сііін іі|хщ і на р іш и  відповідних ком ітетів В е р х о в н о ї Ради 
У к ра їн и  та Овронсй ського Парламенту |7. с  2j.
Виход ячи  Ч ВИЩС НаВСДСНОІХ», МОЖІІІІ СІСіП іі і И. ЩО \СІ II інше І Ь 
' вроппеїрац ій пих чусиль полягає но н прагненні до ф орм а  чьного реч\.ш>гачу. 
а\ врахуванн і всій сукупност і реальних обставин  і тенденцій рочвиї'ку. 
.Зреш тою , сам е  гака політика відповідає сп равж н ім  європейським градипіям 
іа  м іж народ ним  стандартам.
Ук]чпна перебуває на важливому ст ан і св ого  рочшгк\ . ноні\ к\ св ог о  м ісця 
в повій систем і м іж н арод н о ї сп ільноти . п обудов і нових відносин 
ч європей ськими структурам и. У к ра їн а  ма< в и іід и о  геонол ічичне полож ення
1 неї ум ови для сталого європей ською  рочвичку. Д о ся іт и  ц ь ою  м ож л иво тільки 
ча ч п к о  сп рям ов ан о ї, виваженої но.чпики, створення чп  кої чаконоданчої 
га норми і ивно-нравової бачи, в ідповідних інституцій, які відкривають ш ирок і 
м ож л и в ос її для реал ізац ії планів е к он ом іч н ою  і соц іал ь н ою  рочвичку. 
нац іональної бечпеки і дасчь чм о іу  п осісти  нашій держан і пдне м ісце 
у Європейській снільноч і ночалежпих держав.
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